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SMK Negeri 1 Pringgasela merupakan lembaga pendidikan yang terletak di 
kecamatan pringgasela kabupaten lombok timur awalya mempunyai satu gedung 
namun beberapa tahun kemudian smk memiliki dua gedung yang terletak di Jln 
Rinjani tempasan-pringgasela sehingga memiliki dua gedung. Dengan adaya gedung 
utara timbul beberapa masalah misalnya kurngnya informasi. 
Pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena 
masyarakat sekarang adalah masyarakat yang haus akan informasi, di mana ruang dan 
waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. 
Dengan menggunakan bahasa pemrograman codeigniter maka akan 
meminimalkan waktu para develover atau pengembang aplikasi web site. 
Dengan memanfaatkan Internet berbasis web diharapkan dapat memberikan 
informasi yang ada pada sekolah menengah kejuruan tersebut. 







SMK Negeri 1 Pringgasela is an educational institution located in 
pringgasela sub-district of east lombok regency having one building but several years 
later smk has two buildings located on Jln Rinjani prasasela prestige so it has two 
buildings. With the existence of the building north there are some problems such as 
kurngnya information. 
Fast, accurate and accurate information service is required. Because 
society today is a society that is hungry for information, where space and time is not 
a barrier to getting all the information needed. 
By using the codeigniter programming language it will minimize the time of 
the develover or application developers web site. 
 
By utilizing the web-based Internet is expected to provide information on the 
vocational high school 
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